On the Text of Tenrei-Banshomeigi Copied in 1114 A.D. by 福田 益和
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篆
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(
一
)
わ
が
国
に
お
い
て
成
立
し
た
古
辞
書
を
研
究
し
て
い
く
中
で
、
現
存
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
「
篆
隷
万
象
名
義
」
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
行
く
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
辞
書
史
の
中
で
、
い
わ
ば
そ
の
源
流
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
そ
の
観
点
よ
り
す
れ
ば
本
書
の
研
究
の
意
義
は
こ
こ
で
改
め
て
言
及
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
以
下
筆
者
の
問
題
と
し
て
い
る
立
場
か
ら
そ
の
意
義
に
つ
い
て
ま
ず
具
体
的
に
述
べ
て
み
た
い
。
本
書
が
原
本
系
玉
篇
を
基
礎
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
事
は
周
知
の
ご
と
く
で
あ
り
、
楊
守
敬
の
ど
と
き
は
「
古
逸
叢
書
」
所
収
原
本
玉
篇
の
政
や
日
本
訪
書
志
な
ど
に
お
い
て
「
顧
氏
原
本
絶
無
増
損
凌
乱
云
々
」
と
ま
で
述
べ
て
、
野
王
玉
篇
の
姿
が
そ
の
ま
ま
う
か
が
え
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
楊
氏
の
考
え
に
対
し
て
は
以
(
注
1
)
後
賛
否
両
論
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
原
本
玉
篇
と
の
関
係
は
普
わ
め
て
親
密
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
原
本
玉
篇
が
散
逸
し
て
そ
の
全
貌
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
現
在
、
右
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
本
書
の
価
値
は
誠
に
大
き
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
更
に
後
出
の
新
撰
字
鏡
(
天
治
本
)
が
「
因
以
昌
泰
年
中
、
問
得
意
及
切
嶺
O
云
々
」
一
報
纏
空
と
、
そ
㌃
文
に
お
い
て
「
玉
篇
」
参
肴
を
明
ら
か
に
し
、
類
聚
名
義
抄
(
観
智
院
本
)
も
「
立
篇
者
源
依
到
劇
巴
と
玉
篇
の
二
字
を
も
っ
て
そ
の
拠
る
と
こ
ろ
を
明
記
し
て
い
る
〇
三
書
(
江
2
)
い
ず
れ
も
玉
篇
に
よ
っ
て
い
る
点
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
.
xsra
と
こ
ろ
で
筆
者
は
、
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
「
篆
隷
万
象
名
義
」
小
考
が
あ
る
が
、
そ
の
調
査
の
過
程
の
中
で
篆
隷
万
象
名
義
・
新
撰
字
鏡
・
類
聚
名
義
抄
(
注
4
)
に
1
賞
す
る
意
義
類
聚
の
基
準
を
み
て
と
っ
た
つ
も
り
で
居
る
。
こ
の
こ
と
は
辞
書
編
纂
の
態
度
と
し
て
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
単
に
右
記
三
書
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
る
い
は
部
首
分
類
式
の
古
辞
書
一
般
に
及
ぶ
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
で
い
わ
ば
そ
の
頂
点
に
立
つ
本
書
の
意
義
は
筆
者
に
と
っ
て
誠
に
重
大
で
あ
る
。
先
に
「
筆
者
の
問
題
と
し
て
い
る
立
場
」
と
言
っ
た
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
本
書
に
つ
い
て
そ
の
部
首
排
列
の
基
準
の
大
綱
を
示
す
に
と
ど
め
て
い
る
が
詳
細
は
追
っ
て
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
た
め
の
い
わ
ば
覚
え
書
き
で
あ
る
。
3
本
書
の
部
首
排
列
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
玉
篇
の
そ
れ
と
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
原
本
玉
篇
が
供
し
た
現
在
、
本
書
と
の
全
体
的
、
具
体
的
な
照
応
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
残
巻
本
玉
篇
の
部
首
番
号
か
ら
し
て
一
応
同
一
の
序
列
に
な
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
次
に
本
書
の
内
部
構
成
で
あ
る
。
周
知
の
ど
と
く
本
書
の
写
本
は
依
拠
す
べ
き
も
の
高
山
寺
一
本
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
誤
写
、
誤
脱
も
多
く
、
更
に
重
大
な
こ
と
は
第
四
帖
と
第
五
帖
と
を
境
い
目
と
し
て
本
文
の
巻
数
の
序
列
に
大
き
な
敵
鮭
を
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
本
書
は
内
容
的
に
大
き
な
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
部
首
排
列
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
特
に
注
意
を
要
す
る
。
と
い
う
の
は
辞
書
が
実
用
に
供
さ
れ
る
場
一
福
田
益
和
合
、
巻
序
と
部
首
排
列
と
は
つ
ね
に
相
依
存
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
求
め
る
文
字
を
ひ
き
や
す
く
し
て
い
く
の
が
一
番
便
利
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
書
に
関
し
て
部
育
と
本
文
と
の
相
関
胡
な
面
に
つ
い
て
諸
先
学
の
御
業
績
に
依
り
な
が
ら
記
述
し
、
i
(
注
5
)
二
私
見
を
加
え
て
み
た
い
。
本
書
「
篆
齢
万
象
名
義
」
(
「
篆
」
字
の
字
体
は
本
文
第
四
帖
、
舜
竹
部
に
も
見
(
*
サ
)
え
、
「
触
」
字
は
唐
、
玄
度
の
九
経
字
様
に
み
え
る
古
文
と
の
由
)
、
国
語
学
辞
典
(
注
7
)
に
よ
っ
て
「
て
ん
れ
い
ぼ
ん
し
ょ
う
め
い
ざ
」
と
訓
ん
で
お
き
た
い
。
三
十
巻
六
帖
仕
立
の
枯
葉
装
、
用
紙
は
貴
重
染
明
暗
紙
、
両
面
に
書
い
て
あ
る
由
。
各
帖
と
も
義
(
往
8
)
紙
に
外
題
は
み
え
な
い
。
山
田
孝
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
二第
一
帖
-
-
一
百
帳
(
巻
首
十
五
帳
、
総
目
録
)
第
二
帖
-
-
九
十
二
帳
、
第
三
帖
-
-
八
十
九
帳
第
四
帖
-
-
八
十
三
帳
、
第
五
帖
-
-
1
百
五
十
1
帳
、
第
六
帖
-
-
1
百
八
十
七
帳
、
(
計
七
百
二
帳
)
の
ど
と
く
で
あ
る
。
各
帖
所
収
の
部
首
お
よ
び
巻
序
と
の
関
係
を
第
1
表
に
示
す
0
一
晋
勢
F
-
Q-
3
請
肇
は
一
占血
T
部
首
六
右
1
見
し
て
明
か
な
る
ご
と
-
各
帖
と
巻
序
と
の
関
係
は
不
斉
一
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
出
入
り
が
あ
っ
て
統
一
が
と
れ
て
い
な
い
。
(
一
つ
の
巻
に
属
す
る
標
字
が
両
帖
に
わ
た
っ
て
い
る
。
)
第
1
帖
～
第
四
帖
に
お
い
て
そ
の
印
象
が
つ
よ
い
.
1
方
、
第
五
・
六
帖
は
比
較
的
に
各
帖
と
巻
序
と
の
関
係
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
は
撰
述
者
と
の
関
連
も
あ
る
の
で
後
述
す
る
。
五
百
四
十
余
の
部
首
に
よ
っ
て
次
第
せ
ら
れ
、
夢
一
帖
の
冒
頭
に
は
各
部
首
に
わ
た
っ
て
反
切
に
よ
る
音
を
も
表
示
し
た
総
目
録
を
の
せ
て
い
る
。
本
書
の
部
首
排
列
の
基
準
を
考
え
る
に
あ
た
り
各
帖
本
文
の
部
首
次
第
を
考
察
す
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
.t5o:
あ
る
が
こ
の
総
目
録
に
よ
る
次
第
を
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
総
目
録
に
は
「
九
井
ー
」
な
ど
と
一
部
の
部
首
に
つ
い
て
校
合
が
な
さ
れ
て
居
り
、
転
写
の
際
に
他
に
伝
本
が
存
し
た
こ
と
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
右
の
ど
と
き
部
首
に
よ
う
て
次
第
せ
ら
れ
た
漢
字
を
隷
書
(
即
ち
今
の
棺
書
)
に
よ
っ
て
標
出
し
、
更
に
そ
の
上
に
篆
書
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
し
と
し
て
、
各
標
字
に
つ
い
て
は
そ
の
下
に
反
切
に
よ
る
音
お
よ
び
釈
義
等
を
す
べ
て
漢
字
で
も
っ
て
注
し
、
和
訓
の
注
記
は
1
箇
所
も
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
1
面
六
行
四
段
、
二
段
を
1
字
分
と
し
て
各
面
十
二
字
宛
の
表
記
で
あ
る
。
各
標
字
の
音
・
釈
義
に
つ
い
て
は
部
首
排
列
を
考
え
る
場
合
、
さ
ま
で
必
要
で
な
い
ど
と
く
で
あ
る
が
、
中
で
釈
義
に
つ
い
て
は
、
部
首
排
列
の
基
準
が
部
首
自
身
の
意
義
に
あ
る
と
す
る
筆
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
堊
要
な
こ
と
に
な
る
.
各
部
首
を
標
字
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
釈
義
は
々
の
排
列
意
識
を
知
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
必
ず
見
な
ガ
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
七
か
ん
、
実
際
の
記
述
の
態
度
は
反
切
の
み
記
し
て
釈
義
は
切
り
す
て
た
標
字
も
か
な
り
あ
っ
て
窮
す
る
の
で
あ
る
か
、
そ
の
際
に
は
残
巻
本
玉
第
に
み
ら
れ
る
釈
義
や
大
広
益
金
玉
篇
等
の
釈
義
を
も
参
照
す
る
こ
と
で
解
決
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
は
「
篆
隷
万
象
名
義
」
と
題
し
た
以
上
、
隷
書
(
即
ち
、
倍
育
)
は
言
う
に
及
ば
ず
篆
書
も
各
標
出
の
漢
字
に
つ
い
て
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
を
ひ
も
と
け
ば
す
ぐ
わ
か
る
ご
と
く
そ
の
期
待
「
篆
隷
万
象
名
義
」
小
考
は
う
ら
ぎ
ら
れ
る
O
そ
の
量
た
る
や
ま
こ
と
に
琴
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
所
収
(
注
l
)
(
荏
l
l
)
篆
書
の
字
数
に
つ
い
て
川
瀬
1
馬
氏
は
六
八
〇
字
と
し
、
山
田
忠
雄
氏
は
約
1
千
字
と
し
て
両
者
く
い
ち
が
い
が
あ
る
。
で
あ
る
。
筆
者
の
調
査
に
よ
る
と
次
の
第
二
表
の
ど
と
く
占-e
-
脂
罪香
川
瀬
一
馬
氏
は
し
て
居
ら
れ
る
が
、
鉛
製
は
r
r
r
j
電
c
T
:
J
:
:
v
Q
¥
「
現
存
伝
本
に
渦
巻
二
末
の
邑
部
以
下
に
は
殆
ど
表
記
な
-
」
と
右
の
表
か
,
勺
も
わ
か
る
ど
と
く
第
二
帖
に
は
3
 
0
 
0
以
Ⅰ
の
篆
書
が
三
福
田
益
和
標
示
し
て
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
何
か
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
田
氏
の
い
わ
れ
る
約
一
'
千
字
と
い
う
の
が
正
確
な
記
述
と
言
う
べ
き
で
あ
る
O
各
部
首
の
中
、
篆
書
標
示
の
多
い
も
の
か
ら
い
く
つ
か
な
ら
べ
る
と
、
「
ロ
部
、
土
部
、
玉
部
、
木
部
、
示
部
-
-
」
の
順
に
な
る
。
合
計
千
三
十
八
字
の
数
に
達
す
る
が
本
書
の
総
字
数
一
万
六
千
有
余
と
く
ら
べ
る
と
一
割
に
も
み
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
書
の
書
名
に
そ
ぐ
わ
な
い
篆
書
の
記
載
に
つ
い
て
、
早
く
岡
井
慎
吾
氏
は
(
注
1
2
)
「
篆
隷
万
象
名
義
を
見
て
」
の
中
で
「
原
本
に
は
全
部
篆
隷
具
挙
し
た
ろ
う
が
、
転
写
の
際
先
ず
篆
文
以
外
を
記
し
て
、
篆
文
は
後
か
ら
補
お
う
と
し
た
が
、
各
巻
少
し
(
抜
l
)
づ
1
記
入
し
た
だ
け
で
中
絶
し
た
か
」
と
さ
れ
た
。
川
瀬
一
馬
氏
・
川
口
久
雄
氏
と
も
に
書
写
の
際
の
省
略
と
考
え
て
居
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
川
瀬
氏
が
篆
書
の
標
示
が
巻
首
か
部
首
の
部
分
に
多
い
と
さ
れ
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
右
の
表
を
も
参
考
に
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
同
各
帖
所
収
の
篆
書
数
の
合
計
を
多
い
も
の
か
ら
順
に
な
ら
べ
る
と
、
第
這
(
堊
)
I
第
二
帖
(
響
1
第
四
帖
第
三
帖
(
S
)
・
-
1
第
五
帖
(
」
)
-
1
第
六
帖
(
5
)
第
四
帖
と
第
三
帖
の
順
序
を
別
に
す
れ
ば
本
書
の
初
め
の
方
に
多
-
終
り
の
部
分
に
は
極
端
に
少
く
な
っ
て
い
る
。
(
第
四
帖
に
は
木
部
が
あ
っ
て
、
こ
の
一
部
首
で
も
っ
て
例
に
達
し
た
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
)
q
i
,
篆
書
標
示
の
見
ら
れ
る
部
首
は
い
ず
れ
も
1
群
を
な
し
て
居
り
、
各
帖
と
も
連
続
部
首
を
な
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
(
例
外
-
第
二
帖
「
首
脚
」
が
欠
け
、
第
三
帖
で
は
「
心
㈱
」
、
「
戸
川
」
と
か
け
は
な
れ
て
い
る
.
)
B
f
l一
t
1
1
篆
書
標
示
の
部
分
は
必
ず
各
帖
の
首
よ
り
は
じ
ま
り
、
(
も
ち
ろ
ん
、
目
録
の
部
(分
は
の
ぞ
く
)
各
帖
の
初
め
に
篆
書
記
載
の
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
い
.
以
上
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
転
写
の
際
の
篆
字
の
省
略
K
B
f
l
を
思
わ
せ
る
に
都
合
の
良
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
は
一
m
の
点
で
あ
.
1
_
＼
っ
て
各
帖
の
初
め
に
必
ず
篆
書
が
標
示
し
て
あ
る
こ
と
は
転
写
の
際
の
省
略
の
作
業
防
が
現
在
見
ら
れ
る
六
帖
仕
立
の
本
書
の
存
在
を
自
ず
か
ら
想
定
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
篆
書
は
各
帖
と
は
関
係
な
く
す
べ
て
の
標
字
に
わ
た
っ
て
記
載
せ
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
本
書
が
六
帖
仕
立
の
体
裁
を
と
る
に
至
っ
た
後
で
転
写
に
面
倒
な
篆
書
の
方
は
省
蘭
し
ょ
ぅ
と
考
え
た
o
し
か
し
書
名
か
ら
孝
見
て
も
全
部
省
略
す
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら
各
帖
の
初
め
の
方
に
だ
け
残
し
て
お
い
た
。
よ
っ
て
各
巻
と
篆
書
記
載
と
の
関
係
に
は
必
ず
し
も
必
然
性
は
看
取
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
各
帖
と
の
関
係
を
重
く
み
る
所
以
で
あ
る
。
元
来
、
本
書
が
六
帖
仕
立
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
、
原
本
の
姿
に
関
し
て
は
む
し
ろ
否
定
的
で
す
ら
あ
る
わ
け
で
(
後
述
)
、
現
在
の
高
山
寺
本
に
お
け
る
篆
書
の
記
載
の
あ
り
方
は
決
し
て
本
来
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
⊃
l
l
柑
u
本
書
の
古
写
本
た
る
高
山
寺
蔵
の
一
本
は
他
に
古
抄
本
を
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
全
く
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
つ
と
に
(
明
治
三
十
二
年
八
月
)
国
宝
に
指
定
せ
ら
れ
た
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
古
写
本
と
し
]
加
m
て
富
岡
鉄
斎
旧
蔵
本
(
天
保
二
年
書
写
)
等
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
高
山
寺
本
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
原
形
を
う
か
が
お
う
と
し
て
も
そ
の
限
り
に
お
い
て
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
高
山
寺
本
自
体
が
原
本
か
ら
の
直
接
の
転
写
で
は
な
く
「
永
久
二
年
六
月
以
執
粛
劃
之
‾
承
書
写
之
了
」
(
第
六
帖
末
尾
、
永
久
二
年
は
て
書
写
し
て
い1114
午
)
の
奥
書
か
ら
知
ら
れ
る
通
り
、
「
敦
文
王
」
所
持
の
本
を
も
っ
る
。
敦
文
王
な
る
人
物
も
書
写
者
も
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
敦
文
王
所
持
の
一
本
も
恐
ら
く
原
本
な
い
し
は
原
本
の
姿
を
そ
の
ま
ま
保
持
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
O
既
述
し
た
ど
と
く
第
1
帖
冒
頭
に
み
え
る
部
首
総
目
録
に
は
1
部
分
で
は
あ
る
が
校
合
の
あ
と
が
見
ら
れ
、
他
に
異
本
の
存
在
を
思
わ
し
め
る
も
の
が
(
注
ー
5
)
あ
り
、
神
田
喜
1
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
本
書
を
は
じ
め
て
弘
法
大
師
御
作
書
目
録
に
普
録
し
た
済
遵
僧
都
の
示
寂
の
前
年
が
「
永
久
二
年
」
に
あ
た
り
、
そ
れ
に
「
篆
隷
辛
(
注
1
6
)
書
冊
巻
六
イ
」
と
あ
る
も
の
は
高
山
寺
本
と
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
「
州
巻
六
イ
」
と
あ
る
の
は
六
帖
仕
立
の
本
書
と
、
肘
巻
と
の
陽
係
を
あ
い
ま
い
に
し
た
記
事
で
あ
る
が
、
事
実
、
高
山
寺
本
の
第
l
帖
に
見
え
る
総
目
録
に
は
「
三
巻
始
」
、
「
四
巻
始
」
、
「
五
巻
始
」
、
「
六
巻
始
」
と
注
記
が
あ
り
、
そ
の
位
置
は
い
ず
れ
も
三
・
四
・
五
・
六
帖
の
始
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
御
作
書
目
録
へ
注
ー
7
)
の
記
事
と
も
符
合
し
て
い
る
。
以
上
の
点
か
ら
本
書
奥
書
に
見
え
る
「
敦
文
王
之
本
」
な
る
も
の
も
当
時
存
在
し
た
伝
本
の
1
つ
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
ま
ま
原
本
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
現
存
高
山
寺
本
の
検
討
を
通
し
て
原
本
と
高
山
寺
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
ヽ
t
O
I
.
.
∨
本
書
の
撰
述
者
に
つ
い
て
は
巻
第
一
の
首
に
「
東
大
寺
沙
門
大
僧
都
空
海
撰
」
と
あ
り
、
東
大
寺
別
当
次
第
に
よ
る
と
空
海
の
任
大
僧
都
は
天
長
七
年
(
八
三
〇
年
)
五
十
七
歳
の
時
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
示
寂
の
年
承
和
二
年
(
八
三
五
年
)
の
間
(
任
1
-
)
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
成
立
の
最
下
限
八
三
五
年
よ
り
数
え
て
高
山
寺
本
の
書
写
時
永
久
二
年
(
二
l
四
年
)
ま
で
に
約
二
八
〇
年
を
閲
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
い
く
つ
か
の
伝
本
が
生
じ
て
く
る
の
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
し
、
後
人
に
よ
る
何
ら
か
の
手
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
早
(1.--?)
く
問
題
を
提
出
し
た
の
は
間
井
慎
吾
氏
で
あ
り
、
第
五
帖
冒
頭
に
「
続
撰
惹
景
三
仏
陀
」
な
る
七
文
字
が
見
え
る
こ
と
、
ま
た
第
一
帖
よ
り
第
四
帖
ま
で
は
「
巻
第
一
～
巻
第
五
十
」
と
序
し
な
が
ら
第
五
帖
以
下
は
「
巻
第
十
五
之
下
～
巻
第
三
十
」
と
次
第
し
て
、
第
四
帖
の
末
尾
に
は
「
巻
第
十
五
之
上
」
と
記
し
て
前
後
を
あ
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
大
師
の
業
は
第
四
帖
ま
で
、
即
ち
細
か
く
分
巻
し
た
巻
五
十
で
終
り
、
以
下
は
別
人
の
続
撰
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
1
(.托㌫]
方
、
こ
の
考
え
に
対
し
て
川
瀬
l
馬
氏
は
、
前
後
に
お
け
る
注
解
は
別
人
の
手
に
成
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
後
半
を
空
海
の
業
を
紹
い
だ
門
弟
子
等
の
所
為
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
及
し
て
居
ら
れ
る
。
川
瀬
氏
の
場
合
、
特
に
根
拠
と
す
べ
き
理
由
を
あ
げ
て
居
ら
れ
な
い
が
、
本
書
の
場
合
そ
の
撰
述
の
あ
り
方
(
す
な
わ
「
篆
隷
万
象
名
義
」
小
考
ち
玉
篇
を
基
本
と
し
て
そ
の
抄
録
し
た
も
の
を
の
せ
る
と
い
う
態
度
)
か
ら
し
て
氏
の
い
わ
れ
る
ど
と
く
続
接
の
場
合
で
も
そ
の
注
解
に
き
わ
だ
っ
た
特
色
が
あ
ら
わ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
前
後
を
通
じ
て
斉
1
的
に
な
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
o
筆
者
は
岡
井
氏
の
言
わ
れ
た
諸
点
を
検
討
し
、
更
に
本
書
に
お
け
る
部
首
標
示
の
検
討
か
ら
結
論
的
に
間
井
氏
の
第
五
帖
以
下
続
撰
説
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の
理
由
を
あ
げ
る
。
同
巻
数
の
不
統
7
既
述
し
た
'
'
U
と
-
岡
井
氏
の
理
由
と
さ
れ
た
も
の
の
1
つ
で
あ
る
。
現
在
の
第
1
帖
よ
り
第
四
帖
ま
で
は
、
巻
第
一
～
巻
第
五
十
と
細
か
く
分
巻
し
な
が
ら
「
続
撰
惹
菓
三
仏
陀
」
の
記
事
が
み
え
る
現
在
の
第
五
帖
以
下
は
巻
第
十
五
之
下
～
巻
第
三
十
と
玉
篇
の
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
三
十
巻
に
な
る
よ
う
に
し
、
前
後
を
あ
わ
せ
る
た
め
に
現
在
の
第
四
帖
末
に
「
巻
第
十
五
之
上
」
と
注
記
し
て
あ
る
。
「
続
撰
云
々
」
の
記
事
を
境
界
と
し
て
そ
の
巻
数
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
本
書
を
ひ
も
と
く
者
い
ず
れ
も
不
審
の
念
を
禁
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
第
一
帖
～
第
四
帖
に
わ
た
っ
て
の
細
分
せ
ら
れ
た
巻
々
に
つ
い
て
で
あ
る
。
川
瀬
氏
は
、
巻
首
の
目
次
の
三
十
巻
の
分
巻
に
従
っ
て
い
る
の
は
巻
十
五
の
後
半
以
降
で
あ
り
、
原
本
で
は
玉
蔦
に
拠
っ
て
三
十
巻
に
分
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
前
半
に
お
い
て
五
十
巻
に
分
け
て
い
る
の
は
後
人
の
所
為
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
傾
聴
す
べ
き
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
筆
者
に
は
従
い
が
た
い
。
本
書
の
原
本
が
玉
篇
に
拠
っ
て
い
る
の
は
事
実
と
思
わ
れ
る
が
玉
篇
と
同
じ
く
三
十
巻
に
し
よ
う
と
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
又
、
巻
首
の
目
次
の
≡
十
巻
分
巻
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
本
日
次
な
る
も
の
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
明
か
で
な
い
。
(
後
述
す
る
ど
と
く
本
書
の
原
本
が
成
立
し
た
当
初
に
お
い
て
は
い
ま
だ
目
次
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
)
よ
っ
て
五
十
巻
分
巻
は
必
ず
し
も
後
人
の
所
為
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
空
海
撰
述
の
当
初
よ
り
五
十
巻
分
巻
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
巻
数
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
と
こ
ろ
細
部
に
わ
た
っ
て
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
そ
こ
に
部
首
排
列
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
こ
と
に
気
付
く
。
本
吉
の
部
首
排
列
の
基
準
に
つ
い
て
検
五
福
田
益
和
討
を
し
て
行
く
と
部
首
白
身
の
意
義
に
よ
る
排
列
と
類
似
字
形
に
よ
る
排
列
と
の
二
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
排
列
基
準
を
も
と
に
本
書
の
巻
数
と
の
か
か
わ
り
を
眺
め
る
と
、
部
首
排
列
に
お
け
る
意
義
類
聚
の
切
れ
目
が
大
凡
巻
の
切
れ
目
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
。
巻
第
一
～
巻
第
二
。
巻
第
三
～
巻
第
五
員
数
類
-
m
…
・
・
7
。
巻
第
六
～
巻
-
-
人
倫
一
轡
類
。
巻
第
十
1
-
巻
第
二
十
六
-
-
-
形
体
一
臥
一
類
。
巻
第
二
十
七
～
巻
-
十
四
-
旦
顕
)
類
。
巻
第
三
十
五
～
巻
第
三
十
六
-
-
-
居
処
類
。
巻
第
三
十
七
～
巻
第
三
十
八
-
-
-
疾
病
類
。
巻
第
三
十
九
～
巻
第
四
十
二
-
-
-
木
類
。
巻
第
E
I
+
三
～
巻
第
五
十
-
-
-
単
一
獅
一
類
右
の
ど
と
く
各
巻
と
意
義
類
聚
と
の
間
に
対
応
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
右
の
ど
と
き
体
裁
に
し
て
お
け
ば
本
書
を
実
際
に
利
用
す
る
場
合
に
、
.
求
め
る
標
字
の
位
置
を
ま
ず
部
首
の
意
義
に
よ
っ
て
見
当
を
つ
け
、
さ
ら
に
対
応
の
巻
に
よ
っ
て
部
首
の
意
義
お
よ
び
字
形
の
類
似
に
よ
っ
て
速
や
か
に
さ
が
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
右
の
ど
と
き
理
由
か
ら
五
十
巻
分
巻
の
意
味
と
し
て
そ
こ
に
部
首
排
列
の
基
準
と
の
深
い
か
か
わ
り
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
第
五
帖
以
下
に
こ
れ
が
級
承
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
撰
述
者
空
海
の
真
意
を
知
ら
な
か
っ
た
後
人
の
さ
か
し
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
C
弼
所
収
部
首
数
の
不
均
衡
本
書
の
前
半
第
一
帖
～
第
四
帖
ま
で
は
合
計
三
六
四
帳
、
所
収
部
首
1
九
五
部
首
に
な
る
。
一
方
後
半
の
第
五
・
六
帖
は
合
計
三
三
八
帳
、
所
収
部
首
三
四
八
部
首
。
「
禾
部
」
が
前
半
、
後
半
に
相
わ
た
っ
て
い
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
ど
と
く
帳
数
に
対
す
る
所
収
部
首
の
比
が
不
均
衡
で
あ
る
。
こ
の
不
均
衡
そ
の
も
の
は
本
書
の
依
拠
六
し
た
原
本
系
玉
篇
に
お
い
て
も
あ
る
い
は
同
じ
姿
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
級
半
わ
ず
か
二
帖
の
中
に
三
四
八
部
首
を
収
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
前
半
が
四
帖
の
中
に
一
九
五
部
首
を
収
め
よ
う
と
し
た
方
針
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
五
帖
以
下
続
撰
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。
l&Hfil一
m
部
首
標
示
の
不
統
一
(
部
首
分
類
式
の
辞
書
に
お
い
て
は
部
首
の
標
示
と
い
う
こ
と
は
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
る
。
部
首
を
た
よ
り
に
標
字
を
求
め
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
当
然
そ
れ
を
明
確
に
、
そ
し
て
目
に
つ
く
場
所
に
標
示
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
を
本
書
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
に
、
第
1
帖
本
文
の
冒
頭
に
あ
っ
て
は
「
l
部
第
1
一
凡
八
字
」
、
「
上
部
第
二
凡
十
字
」
、
「
示
部
第
三
凡
一
百
十
二
字
」
と
明
確
に
標
示
し
て
あ
る
が
、
巻
第
二
に
な
る
と
そ
の
冒
頭
に
「
二
三
王
玉
」
と
1
括
し
て
略
記
し
、
「
二
」
・
「
三
」
部
首
に
つ
い
て
は
「
二
凡
九
字
」
、
「
三
、
二
字
」
と
注
し
な
が
ら
、
「
王
」
・
「
玉
」
部
首
に
つ
い
て
は
部
首
標
示
が
な
く
本
文
の
各
標
字
の
記
逮
か
ら
そ
れ
を
さ
が
し
て
行
-
他
に
は
な
い
o
次
の
「
玉
部
」
で
は
部
首
標
示
が
あ
り
、
「
土
部
」
で
は
み
ら
れ
な
い
。
以
下
第
四
帖
ま
で
に
つ
い
て
眺
め
る
と
、
T
四
部
個
～
女
部
脚
」
に
つ
い
て
は
連
続
し
て
部
首
標
示
が
み
ら
れ
ず
1
「
頁
部
㈱
」
以
下
に
は
概
し
て
部
首
標
示
が
み
ら
れ
る
が
中
に
あ
っ
て
「
首
冊
・
県
㈹
・
影
伽
・
疋
㈹
・
呂
㈱
・
心
心
佃
・
需
㈲
・
乃
㈲
・
寺
川
・
史
㈹
・
達
㈹
・
宮
川
・
芋
川
・
門
は
・
林
㈹
・
巣
㈹
・
最
佃
L
・
萄
㈹
・
持
掴
」
の
1
 
9
部
首
お
よ
び
巻
第
四
十
九
の
「
毛
㈹
-
来
佃
」
、
巻
第
五
十
の
「
黍
欄
・
禾
㈹
」
に
つ
い
て
は
部
首
標
示
が
な
い
。
二
九
五
部
首
の
中
、
七
1
部
首
に
つ
い
て
そ
の
標
示
を
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
l
方
、
後
辛
の
第
五
・
六
帖
所
収
の
三
四
八
部
首
に
つ
い
て
は
連
続
し
て
の
部
首
標
示
の
欠
落
は
一
ヶ
所
も
な
く
、
わ
ず
か
に
第
六
帖
に
入
っ
て
「
磐
鋤
」
・
「
阜
㈲
」
な
ど
の
四
部
首
に
う
い
て
標
示
が
み
ら
れ
な
い
q
実
は
こ
の
他
に
第
六
帖
に
は
目
録
と
対
照
さ
せ
た
時
「
習
㈹
」
・
「
之
㈹
」
・
「
丈
醐
」
の
三
部
首
に
つ
い
て
も
標
示
が
な
い
が
、
右
の
三
部
首
に
は
そ
れ
に
収
め
ら
れ
る
標
出
の
字
も
脱
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
書
写
の
際
の
誤
脱
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
算
六
帖
に
お
け
る
部
首
榎
示
の
欠
落
し
て
い
る
既
出
の
F
磐
㈲
」
・
「
阜
㈲
」
な
ど
の
四
部
首
に
つ
い
て
も
本
来
は
標
示
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
書
写
の
際
落
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
前
半
(
第
一
帖
～
第
四
帖
)
に
お
け
る
多
数
の
部
首
標
示
の
脱
落
は
書
写
の
際
の
誤
脱
に
し
て
は
あ
ま
り
に
多
く
あ
り
、
初
め
か
ら
標
示
の
な
い
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
以
上
の
事
実
か
ら
前
半
の
部
分
が
未
定
稿
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
1
つ
の
根
拠
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
後
半
の
斉
一
的
な
部
首
標
示
の
方
針
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
前
半
第
四
帖
の
末
尾
の
部
首
「
禾
部
」
に
は
部
首
標
示
が
な
い
が
、
後
半
の
第
五
帖
に
な
る
と
改
め
て
冒
頭
に
「
禾
部
」
と
標
示
を
し
、
更
に
篆
字
ま
で
冠
し
て
排
列
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
B
B.
Ⅳ
本
文
に
お
け
る
巻
序
の
乱
れ
i
l
柑
H
l
本
文
第
三
帖
の
中
、
巻
三
十
1
-
巻
三
十
四
の
順
序
は
「
三
十
1
・
三
十
三
・
三
十
二
・
三
十
四
」
と
次
第
さ
れ
、
三
十
二
と
三
十
三
の
順
序
が
前
後
乱
れ
て
い
る
。
本
文
を
検
討
し
て
み
る
に
、
こ
の
乱
れ
は
単
な
る
数
字
の
誤
写
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
実
質
上
の
乱
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
来
各
巻
が
別
冊
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
合
冊
の
体
裁
で
書
写
す
る
場
合
、
各
冊
の
順
序
を
誤
っ
て
書
写
し
た
(
具
体
的
に
言
え
ば
巻
第
三
十
二
の
l
冊
と
巻
第
三
十
三
の
一
冊
と
を
順
序
を
誤
っ
て
書
写
し
た
)
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
が
一
番
つ
よ
い
。
巻
三
十
一
～
巻
三
十
四
各
巻
の
冒
頭
は
す
べ
て
部
首
の
初
め
よ
り
は
じ
ま
っ
て
居
り
、
右
の
ど
と
き
踏
乱
の
様
相
よ
り
し
て
こ
の
巻
々
が
川
瀬
氏
の
い
わ
れ
る
ど
と
く
後
人
の
所
為
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
五
十
巻
分
巻
は
本
来
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
と
思
う
。
は
か
ら
ず
も
本
文
に
お
け
る
巻
序
の
乱
れ
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
う
の
で
あ
る
。
回
部
首
目
録
の
問
題
既
述
し
た
ど
と
く
第
一
帖
の
首
に
は
「
篆
隷
万
象
名
義
巻
第
一
」
と
か
か
げ
て
以
下
、
反
切
音
注
記
の
部
首
を
順
次
あ
げ
、
第
二
・
第
三
-
-
第
三
十
と
三
十
巻
仕
立
て
に
し
て
部
首
目
録
と
し
て
い
る
。
こ
の
巻
数
が
本
書
の
前
半
(
算
l
～
第
四
帖
)
の
巻
数
五
十
巻
と
甑
齢
す
る
こ
と
は
述
べ
た
ど
と
く
で
あ
る
。
こ
の
他
に
第
一
帖
尾
「
篆
隷
万
象
名
義
」
小
考
に
二
部
～
言
部
」
(
第
1
帖
分
の
部
首
全
部
と
第
二
帖
の
一
部
の
部
首
)
に
わ
た
っ
て
の
部
首
目
録
が
記
さ
れ
、
第
五
帖
の
首
に
も
「
禾
部
～
隻
部
」
(
第
五
帖
分
の
部
首
全
部
と
第
六
帖
の
一
部
の
部
首
)
に
わ
た
っ
て
の
目
録
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
目
録
は
そ
の
中
の
巻
数
、
帖
数
の
注
記
よ
り
し
て
第
1
帖
胃
頭
の
目
録
よ
り
也
(
注
2
1
)
た
も
の
と
思
わ
れ
、
更
に
誤
写
・
誤
脱
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
後
人
の
心
覚
え
に
急
い
で
書
き
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
当
面
の
考
察
の
対
象
よ
り
の
ぞ
い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
さ
て
、
第
1
帖
首
に
か
か
げ
る
部
首
目
録
に
は
所
々
に
わ
た
っ
て
1
本
を
も
っ
て
校
合
の
あ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
は
転
写
の
際
に
他
に
伝
本
が
存
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
注
意
す
べ
き
は
そ
の
校
合
が
本
書
の
級
辛
(
第
五
・
六
帖
)
の
部
分
に
対
応
す
る
目
録
の
部
分
で
は
一
ヶ
所
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
一
事
を
も
っ
て
推
量
す
れ
ば
、
現
在
の
第
一
帖
～
第
四
帖
ま
で
の
本
文
は
早
く
成
立
し
て
い
た
た
め
に
そ
の
間
に
異
本
も
生
じ
、
目
録
の
成
立
も
早
か
っ
た
、
よ
っ
て
目
録
に
も
自
ず
か
ら
異
文
を
生
じ
校
合
の
あ
と
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
現
在
の
第
五
帖
以
下
は
成
立
が
遅
く
、
よ
っ
て
目
録
の
成
立
も
当
然
遅
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
高
山
寺
本
に
見
ら
れ
る
「
敦
文
王
之
本
」
を
も
っ
て
転
写
す
る
際
第
五
帖
以
下
に
対
応
す
る
目
録
の
部
分
に
は
他
に
異
文
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
敦
文
王
之
本
」
を
も
っ
て
転
写
す
る
際
、
後
半
の
部
首
目
録
は
成
立
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
在
見
ら
れ
る
ど
と
き
三
十
巻
仕
立
の
整
然
と
し
た
部
首
目
録
は
前
半
、
後
半
で
成
立
を
こ
と
に
し
た
疑
い
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
人
の
手
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
以
上
あ
げ
た
五
つ
の
理
由
を
も
っ
て
本
書
は
現
在
の
第
五
帖
以
下
は
後
人
の
紐
撰
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
第
1
帖
か
ら
第
四
帖
ま
で
を
空
海
の
撰
、
そ
れ
も
未
定
稿
本
だ
と
考
え
る
間
井
氏
等
の
説
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
高
山
寺
本
は
六
帖
仕
立
の
も
の
で
あ
る
が
、
各
帖
所
収
の
部
首
お
よ
び
巻
序
と
の
関
係
が
不
斉
一
で
あ
り
、
.
そ
れ
ぞ
れ
に
出
入
り
が
多
い
こ
と
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
帖
の
分
け
方
で
は
利
用
の
際
ま
こ
と
に
不
便
で
あ
っ
て
空
海
の
意
図
し
た
本
来
の
体
裁
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
現
在
の
第
四
帖
の
首
に
は
「
篆
隷
巻
第
三
十
九
、
木
七
福
田
益
和
部
、
五
」
と
「
五
」
と
い
う
数
字
が
注
記
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
三
帖
首
の
「
三
」
、
第
六
帖
首
の
「
六
」
(
第
1
、
二
、
五
帖
に
は
注
記
な
し
)
よ
り
し
て
現
在
の
帖
数
の
注
記
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
第
四
帖
に
.
「
五
」
と
注
し
た
の
は
単
な
る
誤
写
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
岡
井
懐
へ
桂
2
2
(
注
2
3
)
吾
氏
が
、
各
帖
の
首
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
高
山
寺
」
・
「
日
出
先
照
高
山
之
寺
」
の
印
記
が
あ
る
の
に
第
四
帖
の
尾
に
の
み
こ
れ
が
な
い
の
が
可
笑
し
い
と
し
て
、
四
・
五
帖
は
本
来
あ
わ
せ
て
1
帖
で
あ
っ
た
、
よ
っ
て
最
初
は
五
帖
か
ら
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
在
の
六
帖
仕
立
の
高
山
寺
本
を
原
形
だ
と
す
る
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
問
題
点
が
残
る
よ
う
で
あ
る
0
篆
書
の
略
記
が
現
在
の
六
帖
仕
立
の
も
の
を
基
準
と
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
な
ど
ら
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。
ォ
〇
四l
Ⅶ
柑
じ
現
存
高
山
寺
本
「
篆
隷
万
象
名
義
」
は
内
容
的
に
大
き
な
問
題
点
を
有
し
て
い
る
が
、
原
本
系
玉
篇
の
姿
を
知
る
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
以
後
の
上
元
本
や
更
に
宋
本
・
元
本
等
の
い
わ
ゆ
る
大
広
益
会
玉
篇
と
の
関
係
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
資
料
で
あ
る
。
f
-
4
-
!
糾
)
最
後
に
部
首
排
列
に
関
し
て
一
言
す
る
。
岡
井
氏
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
-
原
本
系
玉
篇
と
考
え
ら
れ
る
残
巻
本
玉
篇
と
宋
本
玉
篇
と
の
部
首
を
比
較
し
て
み
る
と
、
。
残
巻
本
玉
篇
・
・
・
-
諾
部
佃
・
放
部
捌
。
米
本
玉
篇
-
r
詔
部
仙
・
放
部
刑
と
あ
り
、
巻
首
よ
り
H
i
m
w
i
n
部
ま
で
は
残
巻
本
一
部
首
多
く
、
こ
の
部
よ
り
放
部
ま
で
の
問
に
残
巻
本
は
宋
本
に
く
ら
べ
て
1
部
首
減
じ
て
い
る
計
算
に
な
る
O
具
体
的
に
何
部
首
で
あ
る
か
は
篆
隷
万
象
名
義
の
部
首
排
列
を
見
れ
ば
判
明
す
る
。
大
広
益
会
玉
篇
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
。
r
・
・
-
・
自
㈲
・
A
i
恩
珊
・
日
脚
t
I
霊
木
㈹
・
林
g
・
-
-
放
S
・
-
・
・
」
(
万
l
ヽ
ノ象
名
義
)
。
「
・
蝣
o
n
㈲
・
冒
㈱
・
・
・
-
需
仙
木
桶
・
剰
㈹
・
林
欄
放
1
J
(
金
玉
篇
)
万
象
名
義
で
は
金
玉
篇
と
く
ら
べ
て
霊
部
ま
で
に
「
合
部
」
,
を
一
つ
増
し
、
放
部
ま
で
に
「
東
部
」
一
部
を
減
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
葉
木
は
部
首
排
列
に
関
し
て
も
原
本
系
玉
篇
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
・
。
宋
柴
本
に
お
い
て
は
他
に
七
ヶ
所
(
実
質
は
六
ヶ
所
)
の
排
列
の
異
同
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
玉
篇
の
部
首
排
列
の
基
準
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
れ
ば
、
例
え
ば
排
列
膿
の
相
違
す
る
事
例
の
一
つ
。
「
羊
㈹
・
剰
佃
・
来
㈹
・
麦
㈹
・
黍
㈹
・
釆
㈹
・
和
㈹
・
番
帥
」
(
万
象
名
義
)
。
「
辛
㈹
・
来
佃
)
麦
㈹
・
黍
㈹
・
禾
佃
・
弼
㈹
・
萄
鵬
・
番
佃
」
(
会
玉
篇
)
を
対
照
し
て
み
る
。
い
ず
れ
も
「
草
(
稲
穀
)
類
」
と
い
う
意
義
類
聚
が
基
本
に
あ
っ
て
排
列
さ
れ
た
も
の
の
1
部
を
な
し
、
更
に
字
形
類
聚
が
加
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
o
そ
の
点
万
象
名
義
が
、
部
首
番
号
C
O
,
'
O
>
(
辛
の
字
形
要
素
)
と
r
H
1
-
H
(
禾
の
字
形
要
素
)
の
二
グ
ル
ー
プ
に
戟
然
と
別
れ
た
字
形
排
列
を
な
し
て
い
る
の
と
く
ら
べ
る
と
、
会
玉
篇
に
お
い
て
は
「
末
部
」
が
後
へ
移
動
し
た
た
め
に
、
そ
の
字
形
排
列
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
金
玉
篇
が
い
か
な
る
理
由
で
「
未
部
」
杏
移
し
た
か
詳
ら
か
で
な
い
が
こ
の
所
は
排
列
の
基
準
か
ら
言
っ
て
万
象
名
義
の
そ
れ
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
の
部
首
に
つ
い
て
も
逐
=
珊
ず
べ
き
で
あ
る
が
そ
の
余
裕
が
な
い
。
他
日
を
期
し
た
い
。
篆
隷
万
象
名
義
に
つ
い
て
は
そ
こ
に
の
せ
ら
れ
た
篆
書
が
懸
針
体
で
あ
り
、
わ
が
国
現
存
の
説
文
解
字
の
断
簡
や
近
年
中
国
か
ら
将
来
さ
れ
た
同
残
巻
に
み
え
る
篆
体
が
懸
針
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
徐
鍍
・
徐
錯
校
訂
以
前
の
古
い
説
文
解
字
を
空
海
が
参
(
注
2
5
)
照
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
神
田
喜
1
郎
氏
の
勧
説
も
あ
り
、
説
文
解
字
と
の
比
較
検
討
も
残
さ
れ
た
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
篆
隷
万
象
名
義
の
部
首
排
列
の
基
準
を
検
討
す
る
過
程
で
気
付
い
た
本
文
の
問
題
点
に
つ
い
て
空
海
の
未
定
稿
、
後
人
の
続
撰
の
問
題
を
中
心
に
二
、
三
の
私
兄
を
加
え
た
次
第
で
あ
る
。
注
仙
崇
文
院
発
行
「
崇
文
叢
書
」
第
l
輯
(
十
七
冊
)
の
四
十
三
に
、
山
田
孝
雄
氏
の
解
題
(
昭
和
三
年
)
が
あ
り
、
こ
の
中
で
、
楊
守
敬
説
を
批
判
し
、
空
海
独
自
の
見
地
よ
り
取
捨
加
え
た
る
も
の
あ
り
と
し
、
原
本
玉
岸
の
単
な
る
抄
録
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
以
後
、
岡
井
慎
吾
氏
(
玉
篇
の
研
究
、
第
五
章
、
玉
篇
の
鉢
貌
、
篆
隷
万
象
名
義
と
の
比
較
、
東
洋
文
庫
刊
、
′
昭
和
八
年
一
二
月
)
、
山
田
忠
雄
氏
(
国
語
学
辞
典
、
東
京
望
刊
昭
和
三
〇
年
八
月
)
、
川
瀬
一
馬
氏
(
古
辞
書
の
研
究
・
第
三
章
一
節
・
昭
和
三
〇
年
二
月
)
、
青
木
孝
氏
(
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成
1
5
、
書
目
解
題
、
三
省
堂
刊
、
昭
和
三
六
年
二
月
)
等
に
よ
っ
て
こ
の
説
は
支
持
さ
れ
て
来
た
。
1
方
、
こ
れ
に
対
し
て
、
貞
苅
伊
植
民
は
「
玉
篇
と
篆
隷
万
象
名
義
に
つ
い
て
」
(
国
語
学
3
1
輯
、
昭
和
三
二
年
〓
1
月
)
と
い
う
論
文
の
中
で
、
先
学
の
説
を
検
討
さ
れ
た
上
で
、
楊
氏
説
に
還
ろ
う
と
さ
れ
た
。
吉
田
金
彦
氏
は
「
辞
書
の
歴
史
」
(
講
座
国
語
史
3
、
語
棄
史
'
第
七
章
、
大
修
館
書
店
、
昭
和
四
六
年
九
月
)
の
中
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
貞
苅
氏
の
説
を
認
め
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
空
海
の
万
象
名
義
の
抄
録
に
は
、
や
は
り
1
定
の
見
識
が
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
屠
ら
れ
る
。
②
本
文
を
考
察
す
る
と
序
文
の
記
事
が
事
実
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
新
撰
字
鏡
に
つ
い
て
は
、
貞
苅
氏
に
よ
っ
て
玉
篇
引
用
部
分
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
居
り
(
「
新
撰
字
鏡
の
解
剖
」
訓
点
語
と
訓
点
資
料
十
二
韓
、
昭
和
三
四
年
八
月
、
訓
点
語
学
会
)
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
に
お
い
て
は
「
弘
L
l
」
の
注
記
を
も
っ
て
本
書
を
直
接
引
用
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
畑
拙
稿
「
古
辞
書
に
お
け
る
部
首
排
列
の
基
準
-
新
棟
字
鏡
と
類
聚
名
義
抄
-
上
・
下
」
(
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
第
(
N
.
C
Oi
-
I
i
-
I
巻
、
昭
和
四
六
・
四
七
年
)
㈲
築
島
裕
氏
「
古
辞
書
に
お
け
る
意
義
分
類
の
基
準
」
(
品
詞
別
日
本
文
法
講
座
1
0
、
明
治
書
院
、
昭
和
四
八
・
六
)
と
い
う
最
近
の
論
考
の
中
で
、
同
じ
テ
ー
マ
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
が
、
氏
は
、
類
書
と
の
関
係
を
重
ん
じ
、
玉
篇
の
流
れ
を
意
義
分
類
の
基
本
に
置
い
て
は
居
ら
れ
な
い
ど
と
く
で
あ
る
。
示
唆
あ
る
論
で
あ
る
が
、
筆
者
と
し
て
は
全
面
的
に
は
従
い
が
た
い
。
㈲
高
山
寺
原
本
は
未
見
。
崇
文
叢
書
本
・
弘
法
大
師
全
集
本
に
拠
っ
た
。
な
お
、
自
藤
礼
「
篆
隷
万
象
名
義
」
小
考
67
1ォ
幸
氏
の
「
高
山
寺
蔵
篆
隷
万
象
名
義
校
勘
記
」
(
訓
点
語
と
訓
点
資
料
3
5
韓
、
昭
和
四
二
年
九
月
、
訓
点
語
学
会
)
を
も
参
照
し
た
。
川
口
久
雄
氏
「
平
安
朝
日
本
漠
文
学
史
の
研
究
」
(
増
訂
版
、
7
0
ペ
～
7
 
1
ペ
、
昭
和
三
九
年
五
月
、
明
治
書
院
)
。
な
お
、
干
禄
字
書
に
よ
れ
ば
「
遠
隷
上
俗
下
正
」
と
み
え
る
。
築
島
裕
氏
「
国
語
学
要
説
」
(
昭
和
三
四
・
四
、
創
元
社
)
、
川
口
久
雄
氏
(
注
㈲
同
書
)
、
山
田
忠
雄
氏
(
注
仙
同
書
)
、
国
書
総
目
録
(
第
五
巻
、
昭
和
四
二
・
二
、
岩
波
書
店
)
等
は
と
も
に
「
-
め
い
ぎ
」
と
訓
ん
で
あ
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
一
人
青
木
氏
(
注
m
同
書
)
の
み
、
「
-
み
よ
う
ぎ
」
と
呉
音
系
統
の
訓
み
に
従
っ
て
い
る
ど
と
く
で
あ
る
。
注
㈲
同
書
。
他
に
、
第
7
帖
末
尾
お
よ
び
第
五
帖
冒
頭
に
部
首
目
録
の
断
片
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
後
人
の
心
覚
え
程
度
の
も
の
で
、
特
に
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
本
書
の
部
首
数
は
諸
家
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
る
聖
S
)
が
、
そ
れ
は
本
書
の
本
文
が
未
定
稿
な
る
形
式
を
有
す
る
故
に
、
部
首
と
し
て
の
認
定
が
困
難
で
あ
る
も
の
を
ふ
く
む
か
ら
で
あ
る
。
(
重
出
部
首
、
本
文
欠
部
首
な
ど
。
)
よ
っ
て
、
目
録
の
通
し
番
号
に
l
応
拠
る
こ
と
に
し
た
。
注
仙
同
書
O
注
仙
同
書
.
岡
井
慎
吾
氏
「
篆
隷
万
象
名
義
を
見
て
」
(
「
柿
堂
存
稿
」
所
収
、
昭
和
三
・
二
)
注
㈲
・
㈲
同
書
。
青
木
孝
氏
は
、
注
仙
同
書
の
中
で
、
川
瀬
1
馬
氏
の
説
と
し
て
、
あ
げ
て
居
ら
れ
る
が
、
岡
井
説
を
見
落
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
o
い
ず
れ
も
未
見
。
弘
法
大
師
全
集
本
の
凡
例
に
お
い
て
言
及
す
る
富
岡
鉄
斎
旧
蔵
本
は
、
書
写
年
代
よ
り
見
て
、
国
書
総
目
録
の
言
う
京
大
所
蔵
本
(
天
保
二
写
、
五
巻
t
潤
)
の
こ
と
か
。
他
に
文
政
十
三
年
書
写
の
高
野
山
三
宝
院
蔵
本
や
宮
内
庁
図
書
寮
本
(
残
欠
四
冊
)
、
尊
経
閣
文
庫
本
(
六
冊
)
等
の
新
写
本
あ
る
由
。
個
神
田
喜
1
郎
氏
「
弘
法
大
師
全
集
」
第
六
輯
「
篆
隷
万
象
名
義
」
解
題
(
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
籍
、
昭
和
四
1
・
五
)
欄
^
^
H
同
吉
O
九
福
田
益
和
㈹
川
瀬
氏
、
注
3
同
書
に
次
の
事
例
を
挙
ぐ
0
「
篆
隷
字
書
三
十
巻
(
按
諸
録
中
、
或
云
二
六
巻
1
.
巻
数
甚
減
(
下
略
)
)
<
諸
宗
章
疏
録
>
吉
田
金
彦
氏
は
、
注
仙
同
書
に
次
の
事
例
を
挙
ぐ
0
「
篆
隷
六
巻
」
(
文
明
九
年
、
根
来
寺
覚
鎖
の
「
御
作
目
録
」
)
い
ず
れ
も
、
帖
と
巻
と
の
関
係
が
あ
い
ま
い
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
「
六
帖
」
を
言
っ
た
も
の
か
。
㈹
青
木
孝
氏
、
注
仙
同
書
0
個
注
働
同
書
。
他
に
上
田
正
氏
「
玉
篇
残
巻
論
考
」
(
神
戸
女
学
院
大
学
論
集
)
、
神
田
喜
一
郎
氏
(
弘
法
大
師
全
集
本
「
篆
隷
万
象
名
義
」
解
題
)
も
同
意
見
。
伽
注
仙
同
書
。
飢
第
一
帖
尾
の
目
録
に
は
巻
数
と
帖
数
と
が
区
別
さ
れ
ず
記
し
て
あ
る
。
(
「
目
、
第
二
、
省
-
-
」
)
0
第
五
帖
首
の
目
録
の
誤
写
例
(
柑
1
水
、
丹
1
舟
)
、
誤
脱
例
(
工
、
ゝ
)
働
注
㈹
同
書
。
脚
「
日
出
・
・
・
-
」
は
二
行
に
わ
た
る
.
な
お
、
岡
井
氏
は
「
日
出
光
照
高
山
寺
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
弘
法
大
師
全
集
本
「
凡
例
」
に
よ
っ
て
改
め
た
。
別
注
㈲
同
書
O
(
前
篇
r
、
第
三
章
「
玉
篇
」
4
、
そ
の
分
部
)
脚
注
個
同
書
.
〔追記〕稿
成
り
て
後
、
宮
沢
俊
雅
氏
の
「
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
に
見
え
る
篆
隷
万
象
名
義
に
つ
い
て
」
(
訓
点
語
と
訓
点
資
料
5
2
韓
、
昭
和
四
八
・
七
)
と
い
う
論
文
に
接
し
た
。
こ
の
中
で
、
氏
は
、
本
書
第
五
帖
以
下
の
続
撰
説
を
認
め
、
名
義
抄
(
図
書
寮
本
)
の
中
に
は
「
玉
-
」
と
し
て
引
用
し
た
も
の
の
中
に
、
図
書
寮
本
の
編
者
自
身
が
本
書
第
五
・
六
帖
の
「
続
撰
」
の
事
実
を
認
め
て
、
玉
篇
間
接
引
用
の
形
で
こ
れ
よ
り
引
用
し
、
「
弘
-
」
の
形
で
本
書
の
前
半
か
ら
引
用
し
た
か
と
さ
れ
る
。
(
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
八
日
受
理
)
○
